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社会は変わりつつあるが、さらに努力が必要と
話し合われたシンポジウム
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UMAMIは1什界のl味覚です。
川には長峠ヵーイミ昧しかなし‘Jなどと、食i匝とか
いわれる人は l弘、ますが、実をL、うLこの)j々こ
そ、右マコ基本叫えには敏感なのです。料FVが乍き
るb死AιこのH・殿・塩・日・「うま峠JのL、かL
}jU:t 、。 ビール~: :!i叫えがなかったらビールで
ないよフに、お腕に「うま味」が欠けていた句、まっ
た〈昧カj'I}Iきたちません。「うま味」はコンブ、かつ
お節、Lt、たけのダe/，-して1本人の味覚をflて
て〈れf、峠。現在では、グルタミン酸ソ タ:イノ中
ン般ソ一死グアニル般ソータめ「うま味調味料』
として、日本をこえて世界の宜巾で愛杏れています。
|日本うま昧調昧料協会|
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新しい乾太〈んは.乾燥時聞をぐっと繍めて
4kg約40分の実力で本 しかもファジィ制御で.
衣類の量や質‘混り具合を見分けて.ガスの
燃焼量や時間もきめ細かく自動股定.速いの
に、衣類にはやさしい。南で也、夜でも.靭でも.
忙しくても。乾かなかったら箆かしましょう.
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魚を魚屋さんでお
ろしてもらったとき
切り身の魚を家に帰つであけ
ると汚れ水が出ているときがあ
る。もう一度、うすい塩水で洗
う。洗ったあと腹の内部までて
いねいに水をふきとり、ザルに
いれ、布巾をかけて冷蔵間に入
れる。
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制大日本水産会・
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ほんとうですか?
いろいろ気になる OL)29歳山下隆子さん
Vウーロン茶は痩せるための刊ではありませんカ
ーロン茶には血中脂肪を分解する働きがあるといわれ、日本
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ウーロン茶は、Q 
でも中国でも研究がすすんでいます。中国の人もウーロン茶
には何かある、と苦から思うようですね。
例えば中華料理庖で出てくるフィンガーホ'ウノレ。中華料理
ボ‘ウノレの中のウーロン茶で洗います。私
は中国福建省のレストランで初めて体験しましたが、 きれL、
に脂が落ちるので驚きました。でもウーロン茶で手を洗うの
の脂がついた手を、
はちょ っともったいない。ウーロン茶はお茶の国・中国がつ
中国福
トリーのこと
サントリー食品研究所)
ン茶はサン
くった絶妙な半発酵茶です。おいしし、から価値があります。
男(jlロまず味わ って、あ とのことはそれから!
建省茶葉進出口公司 ・公認名誉茶師
ウーロうまさ四千杯。
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